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La2epartiesepenchesurlesexégèsesdesgestesetdesingrédientsdurituelquela1re
partie amis au jour.C’est donc bien en fonction de ce que lesRomains en ont dit eux
mêmes que cette partie aborde les rites préliminaires, la consécration et l’offrande. Un
dernierchapitrecomplètel’analysedesséquencesenétudiantlesmythesautourdesexta,qui
estsansdoutelepointleplusnovateurdecettepartie.AppliquantlesanalysesdeJ.Scheid
et J.Svenbro sur le mythe en tant que «concaténation de catégories», l’A. montre que
l’offrandedesextadevientunmoyendeparlerdeladomination,dupouvoir,delasupério
rité,àl’instardecequis’accomplitlorsdechaquesacrifice:lapartielaplusprestigieusede
laviandeestofferteauxdieuxetmarqueunehiérarchie,touten«accroissant»lesdieux.
La 3e partie étudie les mythes et interprétations du sacrifice, une problématique où
l’anthropologiegrecquedusacrificeestfréquemmentappeléeàlabarre,commel’attestele
textedePorphyrequiouvre lepropos.L’idéeque lesacrificeanimalserait lerésultatd’un
adoucissementdesacrificeshumainsoriginelsesttoutd’abordanalysée.Bienprésentedans
la traditiongrecqueévoquéeparPorphyre,cetteconstructionévolutionnisteestégalement
perceptibledansl’imaginaireromain,autourdel’énigmatiquefêtedesArgeietdelacélèbre
confrontationentreJupiteretNuma,quisonttoutesdeuxsoigneusementanalysées.Tantale
etLykaonsurgissentégalementdanscetableau,danslamesureoùOvideetSénèquesesont
emparés du thème du défi alimentaire lancé aux dieux pour tester leur omniscience. Les
mythes de substitution du sacrifice humain sont donc vus comme autant demanières de
réfléchirsurleslimitesentrehommesetdieux,surlahiérarchieducosmos.Maisl’originedu
sacrifice ne s’inscrit pas uniquement sur l’horizon d’antiques sacrifices humains.Dans les
Fastes (I, 337457),Ovide propose un desmythes les plus complets sur le thème, dans le
cadredesaréflexionétymologiqueetétiologiquesurlafêtedesAgon(al)ia.Unefoismisen
parallèle avec un passage analogue desMétamorphoses (XV, 60478) et assorti d’une autre
réflexiondesFastessurl’étymologiedehostiaetdevictima,ils’avèrequecesdifférentstextes
montrent ladoubleutilitédesanimauxpour leshommes:alimentaireetextraalimentaire;
ilsmontrentenoutrelanécessitépourl’hommed’affirmersonpouvoirsurunenaturequ’il
adûconquérir,toutenhonorantlesdieuxquiluisontsupérieurs.C’estcemêmeimaginaire
quiexpliquelesinteractionssymboliquesentresacrificeetexécutioncapitale:lethèmedela
faute de l’animal qui est dès lors sacrifié relève d’un tel registre, de même que celui du
pouvoir absolu.En revanche,desnuances sont apportées à l’interprétation sacrificielledu
châtimentdesVestalesfautives,enseveliesvivantes.Contrairementàl’ensevelissementd’un
coupledeGrecsetd’uncoupledeGauloisauForumBoariumen113av.J.C.,dontlagrille
de lecture est sacrificielle, lapunitiondesVestales est une exécution etnonuneoffrande
chèreauxdieux.
Une conclusion synthétique renoue les différents fils qui traversent l’ensemble de
l’ouvrageetaffineladéfinitiondusacrificedonnéeenintroduction.Unindexetunebiblio
graphiecomplètentcetensemblequidonneàpenser.
VincianePirenneDelforge
(F.R.S.FNRS–UniversitédeLiège)
CUMONTFranz,Lesreligionsorientalesdanslepaganismeromain,éditéparCorinne
Bonnet et Françoise Van Haeperen avec la collaboration de Bastien Toune,
Turin,NinoAragnoEditore,2006.1vol.15×23,5cm,LXXIV+403p.(Biblio
thecaCumontiana.ScriptaMaiora,1).ISBN:8884192897.
Cevolumeest lepremierd’unesériederééditionsdesouvragesdeFranzCumontqui
prendrontplacedanslanouvelleBibliothecaCumontiana.Ils’agitd’unprojetéditoriald’enver
gure, mené en collaboration par l’Academia Belgica de Rome et l’éditeur Nino Aragno.
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L’idée en a germé dans le cadre des études publiées par Corinne Bonnet sur la corres
pondancescientifiquedusavantbelge,poursuiviesparuneanalysedel’horizonintellectuel
desontemps3.InviteràlireouàrelireCumontpermetdequestionnerl’historiographieen
s’interrogeantsurlesconceptsqu’ilacontribuésàmettreenplaceetdontilconvientd’éva
lueràlafoisl’importancedanslecontextequilesavunaître,maisaussilecaractère«daté»
voiredépassé.C’estnotammentlecasdelanotionde«religionsorientales»présentedans
letitredecettepremièreréédition,fondéesurla4eéditionde1929.
LetextedeFranzCumontestprécédéd’unetrèscopieuseintroductioncritique,nourrie
detravauxrécents(75pages)etd’unappendicereprenantlesnotesmanuscritestranscrites
de l’exemplaire du livre ayant appartenu àCumont et conservé à l’AcademiaBelgica.Ces
deuxremarquablesoutilsdonnentàceprojetderééditiontoutesavaleuretsonoriginalité.
Lesdeuxéditricesretracentsoigneusement lagenèseduprojetdeCumont, lastructurede
sonouvrage–desleçonsdonnéesauCollègedeFranceen1905–etl’horizonhistoriogra
phiquedulivre.C’esttoutl’arrièreplandesthéoriesévolutionnistesquiestainsiconvoqué,
de même qu’une certaine vision de l’Orient caractéristique du XIXe s. La passionnante
question de la réception de l’œuvre est ensuite posée, entre le large succès des premières
années jusqu’au«basculement»progressifdans l’historiographieet ladéconstructionde la
notionmêmedereligionsorientales.
LevolumeLuxperpetuaestannoncépourbientôtetl’onsouhaiteunfrancsuccèsàcette
entreprisedehautniveauscientifiquequiafaitunpariaudacieux.
VincianePirenneDelforge
(F.R.S.FNRS–UniversitédeLiège)
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